




























ま ず 筆 者 に よ る ア メ リ カ・アーキ ビ ス ト 協 会（Society of American 












　SAA 大会は毎年夏に 1 週間ほどにわたって開催されている。2009 年は
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　なお、2009 年大会には、学習院大学アーカイブズ学専攻の学生 4 名
（博士課程 2 年 2 名、修士課程 2 年 2 名）が参加し、研究フォーラム枠で









































































































































　SAA 大 会 の セッション の ひ と つ に、「Appraising the archives 







く知られている養成課程数 6）から卒業生の数を割り出し、それを 2009 年
に入ってから公募が出た新卒者向けのポストの数と比較すると、実に卒業






















































年 間 に わ たって 行 わ れ て い る Building the Future of Archival 


























































































































































































































































































8）　2008 年 10 月 20 日に、学習院大学にて行なわれたデイビッド・グレイシー教
授による講演「アーキビストって早起き？：アメリカにおけるアーカイブズ活
動」。学習院大学アーカイブズ学専攻ウェブサイトより入手可能。
9）　http : //aeri.gseis.ucla.edu/index.htm
（人文科学研究科アーカイブス学専攻　助教）
